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1 Un projet d’extension de carrière par la société SNC Carrières Baudoin, sur le territoire
de  la  commune  de  Montsurvent,  a  motivé  une  prescription de  diagnostic
archéologique. Le projet portait sur une superficie de 112 638 m2.
2 La carrière est située à un kilomètre au sud-ouest de l’église de Montsurvent, en retrait
de la RD 38. L’emprise diagnostiquée montre une certaine pauvreté des archives malgré
une position topographique favorable, en sommet de versant de vallée. Seuls quelques
fossés parcellaires ont été rencontrés lesquels relèvent de deux phases chronologiques
distinctes.  Le  premier  groupe  de  fossés  relève  de  la  phase  parcellaire  encore
fonctionnelle  actuellement.  L’autre,  d’orientation  différente,  relève  d’une  période
antérieure sans plus de précision. Aucun mobilier archéologique n’est venu au secours
de l’analyse pour jalonner de manière absolue ces deux phases. 
3 Sur le versant sud, quelques structures ponctuelles ont été rencontrées. Hormis deux
foyers non datés, elles consistent en creusements auxquels aucune fonction n’a pu être
associée.
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